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DIARIO MARRO 
jjTíNSOB D I LOS INTERESE S DE B8PAHA 1N MARRÜSGOI AÑO X.—LARACHEj MARTES 23de septier.bre de 1S30—Núm. 2925 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
Cuestiones ludiclaies 
£aim&oHanteuísta de aijeren etluzgaao 
de Vrimem Instancia 
to de máxima valia que pusde acre 
I ditar la propiedad de una finca. 
; ¿Qué otro titulo puede presentar 
se? Afirmn que no ha sido vencido 
'€'i juicio y atirma que es prueba 
suficiente para la inscripciói. ) 
i Rebate con precisión las obsírvaj 
las once tuvo lugar en El caso que plantea la solicitud rídica de la propiedad de dichas t r i C10nes hachas por el Fiscal, resfán" 
\a&to te Primera instancia de don Francisco Trujillo en nom- bus. su raractér colectivo y su evo dole va^or 3 Ia mukía si la pert3 
P acordada en el expediente br? de Sid Buseham Ben Said es lución hacia la propiedad priva- nencia o ?1 disfrute de la propie-
l1 xlí ripCi5n en el Registro de la una esencia del mismo que se plan dfi. dad no se tiene en los-últimos diez 
* ÍD J A de una finca denomina- t?ó en vistas anteriores y por ello En párrafos muy elocuentes ha- años y termina solicitando del Juzj 
Hofrets solicitada por D, Fran las sentencias anteriormente dict" ce una síntesis histórica de lac gado dict*1 sentencia aprobando la 
^ Trujillo a nombre de Sid Bu- das contienen los principios que transformaciones del concepto de inscripción, 
f** Dpn Said han de servir de base para la re- propiedad en Derecho muulmán. Rectifica el Fiscal asegurando 
" p^.jdió el acto el digno juez d i solución del asunto que ahora de Lamentamos no poder dar noticia que basta para impedir la inscrp 
mera instancia don Francisco cb bátese. Y pudiera afirmarse que el detallada de cuanto el orador dijo ción la certificación extpridida por 
Rojis >' ^0jaS' asistido de dos ase- caso presente aún ofrece menos d i - en este respedto por impedirlo la Dirección Civil. 
_^ musulmanes. En nombre del ficultade? porque hay una cuestión apremios de espacio. El señor Bedmar en su rectifi 
Uajzen actuó ê  ilustre Fiscal de ^ resalta con claridad meridia- LAS TIERRAS DEL YEMA.—No cación insiste en sus puntos de vis 
|3 Agíiien'cia da Tetuán don Gui- na, la inexistencia del tíjulo a ins- flu'. ruanos interesante esta parte la y deja planteada la cuestión en 
limno Na^rro y de defensor del cribir. f|pj informe, en el que 01 señor Na los siguientes términos ¿Que t inv 
iojicitant- •! letrado don Manuel DEFINICION Y Y A LO 11 DE LA varro trató de demostrar que los más fuerza, la mulkía o una certi-
g^ar. MULKIA. —El orador pasa a de- terrenos que se pretende inscribir ficación extendida por una autori-
¿1 asunto a debatir y el gran mostrar que ¡a mulkía presenta- fueron cedidos por el Majzen al dad administrativa? 
i que como orador y juns- ^ p0r 0̂Xi Francsco Trujillo no tie Guich de Larache y ahora estánj ^^m^^mm^^^^mmmmmm¡m^amimmm 
consulto disfruta el señor Navarro le Vaior de ningunaclase,carece en en posesión de los yemaas de los 
rongregaroh en la sala audiencia absoluto de eficacia jurídica y pu aduares Beruaga y Meyahendin. ^Tiuestms intorma-
umbrosas personas de Larache diera calificarse gráficamente 
de lo más significado en el convár- "pap-el mojado", 
ció y la Banca. 
de este efecto se refiere a numerosos 
|documentos que asi lo expresan : 
La mulkía con arreglo a los pu- analizándolos concienzudamente. 
Don (Guillermo Navarro estuvo ros principios del Derecho musul-* 'Termina con un párrafo grandi-
m el uso de la palabra poco mas mán es un acta extendida por adu locu'mte encareciendo la necesidad 
una hora. Su informe, pleno de les y bomologada por % kadi para de estudiar profundamente los pro 
dones del campo 
Mañana publicaremos con toda 
ja importancia que merece una ex 
tensa información de la innugurcón 
de la pista que acaba rl 
E L N I Ñ O 
Antonio Arenas del Buey 
Falleció B loa dos tños de edad 
Sus desconsolados padres don Manuel y doña 
Maria'Terest; hermanos Miguel, José, Manuel y Con-
chite; abuelos maternos y paternos (lusentes), tíos, 
primos y demás fsmilia, 
SUPLICAN a sus amistades se 
sirvan asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy martes 
23 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, desd^ la casa mortuoria, Ave-
nida Reina Victoria, Villa María Te-
resa, al Cementerio Católico, pór lo 
que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
£a reuista ai So-
matén de £amcht 
doctrina jurídica, elocuente, exac haqer constar el hecbo de la pose- Memas d-e tierras en Marruecos ai a] tráfico ^ c o j 
lóenla frase de impecable corree sión de un inmueble, que esta po- r'n de encauzar una verdadera b b w ' L a r a c h e c0n Caroca 
tión, puede calificarse de pieza ora sesión es conforme a la ley, pací-¡de protectorado y termina pidiendo'^ coraz(3n de Súmala 
toria de primer orden. Sobre ma- flca y .en concepto de dueño y que^en nombre del Majzen se dicte sen¡ 
krii Un árida como lo son siem- tiene 10 años por lo monos de du- teñóla denegando la inscripción so-
fetaa ruastione^ inmobiliarias ración. Este requisito de tiempo, licitada por el señor Trujillo. JXfjl̂ C) Q /OcS SOmQ" 
bita un discurso de tan singular j j , , . , , , ,,,, derecho musulmán un al-] A continuación el señor Bedmar ^ 
tenes 
Por la presente se comuncia a| 
floruenria que el auditorio estuvo cance de importancia e^traordina- que representa la parle solicitante 
jMiiniftii fie la palabra del orador v\ix̂  pp^g si bien la propiedad no^recoge con gran acierto los alega 
(Q p] que no se supo qué admirar puede adquirirse por prescripción,'tos mas interesantes del discurs 
más. si la belleza de forma, la ga- ^ posesión por tiempo de dhz'de su impugnador que combat- jos s.0ñores ^l iados que no han pa 
Üardla de expresión o la profundi- años paraliza, anula la acción r e i - % n fortuna y facilidad d'e exprc sad.0 la revis^ anna| d„j)en j , , . ^ pre 
o:na-
^necesario al buen funcionamiento 
del Somatén y tan solo se i n s c r i -
bieron por el que dirán o por ha-
cer lo que la mayoria, esperando 
sin duda que por este hecho se ve 
rian riquezas favorecidos en sus inte 
reses... están engañados. Mas vale 
que soliciten su baja en bien do loa 
afiliados restantes, únicos aman-
tes de tan digno Cuerpo que de esa 
forma se va selec'ionando auto-
máticamente con gran contento de 
do el de este el menos numeroso! los que quedan, 
porque el domingo anterior fué re-| 
vistado en parte. 
Después de pasada la revista $e 
hicieron unas fotografias que han 
de ser publicadas en el Boletín Ofi 
eial del próximo mes como recner 
do a Inn simpático acto. 
El comandante secretario hizo 
Según teníamos anunciado el do-
mingo tuvo lugar la revista de ar-
anas ai los distintos distritos de 
Larache. 
A las H'SO, se encontraban ro-
, unidos en L'I campo de tennis del 
I Casiiab Español los tres distritos al 
(',uv u4 t'renl-e de sus cabos señores Gallego 
complacencia por el buen estado 
de conservación del armamento de 
todos los afiliados lo que prueba la 
solicitud y cariño conque todos con 
EN LA UNION ESPADOLA 
£a Vetada det do-
mingo constituyó 
un franco éxito 
Varias veces hemos expuesto en 
estas columnas que uno de los mas 
primordiales fines de la sociedad la 
L nión Española, es el del sosteni-
miento de un nutrido y bien orga-
Piolas MUitares 
La orden general de h Circuns-
díd de concepto. {vindicatoria que el verdad-ero due- són, iWostrando su extrañeza j ^ r ser,tarse en las oficinas del 
Bien quisiéramos publicar inte- ño pudiera ej-ercitar. Es más, aî n la prueba documental que presen- ^ n on e| pa]acj0 do la zona en los 
IW ej informe, pero la falta de poseyendo un verdadero tí tulo úi la en este acto el Representante dias que restan de mes actual de 
[ipapi:i y dificultades nacidas de propiedad sería necesario comple- del Ministerio Público lamentándo 10 a J3 d- . maffa*ia o do 6 a 8 
loí lipremios de tiempo, nos impi- taiio con una mulkía acreditativa SG no so hubiera presentado en tiom ^ . tarde ^ ^ fl- ^ ^ ^ lievi3 
tien hacerlo. Procuraremos no obs de que en los últimos diez años po oportuno para ser estudiada y 
NN», dar cabal idea de cuanto ex el verdadero dueño estaba en po- rebatida. So los repu^nia que han de l le-
N*o el orador en su informe. sesión de su propiedad y por con- Proclama ol señor Bedmar la efi- var concijgn e| armamento municio 
Ji. HI8PRIJDENCÍA EN MATE- siguiente, no se hablan extinguido cacia de la mulkía considerándola nes y emblemas. 
M\ INMOBlLIARrA.—jConienzó el las acciones reivindicatoms anejasjeomo prueba fehaciente, cuya au-
Wlor Nax-arro haciendo refoivencia al dominio. [tenticidad y licitud no se ha pues- ^ 
* ««Unto ^puso en vistas anttrio- La mulkía presentada por el se to °n duda por la parte contraria 
^ceHfndns en asuntos de natu- fio1, T ^ J ' 1 ^ lleva fecha de 6 de e impugnada abundando en razona 
análoga instados por el Er- Ramatíán de 1324̂  y como este año míenlos certificación extendida por 
5 don Manuel Arenas Briñas, equivale al 1906 de nuestra Era, \i Dirección Civil del Protectorado. cripción dispon- que c 
JJ*" asuntos han sido resueltos ^ mulkía se *x- Rebate con frases afortunadas el tipmpo que esiá ^ pilácticas la Co 
'vasnouic por la Audiencia tendió hace veinticuatro años y por principio jurídíico sustentado ^or mandanCia do Artillería el serví-
^5*1 confirmando en \m t&lo ello no puede servir para domos- el Fiscal al decir que la rftída e3 ^ dp ^ ^ ^ ^ cie^mp3ñe el 
^ & » n c t a dictadas por -el lrar ln posesión aetual de ia ftáca notivo suficiente para qiK1 A Hp- capiU'in je Seniri(, pjnza del rc-
' ' J'iói de primera instancia do fl"3 ^ pretende inscribir. gistrador se abstenga de hacer la gimiento de San l i m a n d o deno-
* endad. Esas tres sentenatas Explica con amena claridad la inscripción y afirma que la duda no minánd0S(! capitán de día> ' cuniPla P.^ Aodo? f tant?! yplunta 
* ^ u ^ i o cuestiones básicas en cr^ncia radicalmente equivocada puedo ni debe existir nunca on el Tanjbién recuerrh la prohibición v ^ u ^ ú" ^ ^ ^ ' ^ ^ ,n ^ 
D absoluta d . que persona alguna ^ \m personas firmaron nnn Ins 
a en un alarde de caballero-
comprometiédos:» a cumplir 
^ importancia, trazan la pan Z í ^ ' . - H a c e el señor Navarro una inadmisible la prueba documental 010,1 competo ^ - fielmente unos deberes que apori^ 
l luras actuaciones y signi- serie de consideraciones de carac- n este acto y «ostiene que la muí *,, exigen sacrificio alguno puesto quo 
^ ^ «1 fondo una orientación histórico y jurídico para funda kía os un título quo cunsiderándo- So oncuonlra on esta al ol\Mo do que velar por el orden, (rnnquiji^ 
^programa en materia qu« bien montar ln distinción de las tribus solo o no como acta y hnbiéndoso pasar revistó a las tropas de Sani- i*ü v bianeatór de sus r n n o i n d o d M - JyQ (JCndC Ú 
^ WMisideraríe decisiya para "Guich" y "Naiba" por razón del la calificado en oslo caso de pap-?! dad Militar d- esta Circunscrpcióü nofí 09 ?o10 f i l i a c i ó n t}« wUaU^ 
j ^ ^ o l v i m i e n t o jurídico de la servicio mili tar que las primeras e* mojado, tiene utm tóító probato^ destacadaS de |a Comandanci:! do r0, < QPCinCt 
m • Ĵ:lPWV<%nÍr de la taban 0blÍgadaS ' PrMtar a 108 8Ul f Í a . : ^ ^ - y . ' 8 ^ J ! n ^ a tódad Militar do Ceuta, el co- f ^ T ' T . ^ : gxífCin enüñSC 
-ja inmobUiaria y constituyen d? ^ mulkías antiguas ten- legislador, cuyo ponimiento ahso|u| 
^lidad modelo de resoluciones •!?an el valor Jurídico que común- fué por lanío conceder esa facultad ^ Ejército visilo sti 
•'Mes, sirven de base para la mente se les atribuye. al Registrador do inmuebles. y ' ^ ¡ n d o s militares sin autoriza- S 
^ " ó n de problemas de transoen LAS TIERRAS GÜICH Y EL MAJ- lnsisto on quo es anliprocosal o . „nnit,ftto.,,n S,dacl 
servan su arma siempre con la idea aizado Cuadro Artís^CO que lleve a 
do quo esté apta para usarla en oabo un atrayentc programa de ve 
cualquier eventualidad. ladas teatrales para proporcionar 
El acto se deslizó on la mas fraa nnas horas de distracción los diaa 
ca amistad y camaradería, dedicán festivos a las familias de los cen 
dose un recuerdo a los compañeros lonares de socios que forman esta 
ausentes, unos por enfermedad, y españolísima entidad, 
otros por hallarse aún en la pon- En Larache siempre han existido 
insola disfrutando de permiso. aficionados al teatro, a las artes y 
También aunque afortunadamen a las letra3, Por lo que nuestra po-
te son los menos, hubo quien sin blación podemos decir quo está 
odusa justificada dejó de asi-lir a si'ompre a la vanguardia de esas ma 
osle acto reglamontario y bien me ™ ^ t a c i o n o . espirituales y pro-
recian los fuese aplicado en lo.io l,ii,s de nua nación quo vien- á 
sir rigor el Reglamento de lu Ins j i - Marruecos a ejercer una acción dd 
tUQÍón, escrito para que so protectorado. 
Por ello en cuanfas sociedadoa rJ 
creativas pxisfipron, fueron creárt 
Coutinúa eu tercera plan.'í. 
ton 
Oolonlíacmn que ha rea- gundas ha iar do pagar para re- indiscutible hecha con la declara 
nuestra zona do dimirse de esa obligación. Analiza ción do trece testigos se-iún ley mu manfíaTltp Jofo de est0!? servicios honrog.l institución y no sientan 
eoratl0' profundamente la significación j u sulmana y constituyo el documen don Jacinto Ochoa González. muy adentro de su ser ese ideal Cíe O/VGféYl 
^ a b e t e i m b r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
I DUBIO MARROQUI 
MEHAL-LA JALIFIANA DE LARAj 
CHE NUMERO '3 
ANUNCIO 
Esta Mehal-la precisa adquirir 
ochenta monturas morunas, 
j ^Los constructores, podrán pre-
sentar sus proposiciones hasta las 
doce horas del dia 30 del mes de 
octubre próximo, en la Pagaduría 
de la expresada Mehal-la? en donde 
se encuentra el modelo de mon-
tura. 
E l concurso se celebrará «1 dia 
31 del citado mes d-e octubre a las 
12 horas. 
Larache 17 de septiembre de 1930 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
£1 Tte. Coronel primer jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
COMISION GESTORA DEL HOSPI-
TAL MILITAR DE LARACHE 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir esta Comi-
sión para las atenciones del Hospi-
tal Militar de esta plaza, los artic 
los que a continuación se expre-
san, se admiten ofertas de 10 a 
iO^O horas de dia CUATRO DE 
OCTUBRE próximo, las que deberán 
ajustarse a las condiciones técnico 
legales que se hallan de manifiesto 
en la tablilla anunciadora d" ]a c i -
tada Comisión. 
ARTICULOS 
•Aceite 1.199 litros. 




Carbón cock 29.310. 
Idem vegetal 20.737. 
Carne vaca 1.438. 
Idem cordero 500. 
Cebollas 767. 
Ceregumil 27. 
Cerveza 1.212 litros. 
Champagne 44 botellas. 
Fideos 91 kilos, 
Fruta del tiempo 2995. 
Idom seca 791. 
Galletas 80. 
Gallinas 3.416 números. 
Garbanzos 457 kilos. 
Guisantes 28. 
Harina de trigo 68. 
Hueso vaca 283. 
Huevos 27.602 númei-os. 
Jamón 758 kilos. 
Judias blancas 223. 
Leche de vaca 8.859 litros, 
lílem condensada 8.213 botes. 






Mostelle 100 litros. 
Pasteles 150 piezas. 







Vino Jerez 318. i 
Vino tinto 5.144 Jitros. 
Los depósitos para pod-Dr concur 
sar del cinco por ciento pueden ha 
cerse todos los dias laborables d-e 
11 a 13 horas, hasta las 13 del dia 
tres del mencionado mes. i 
Las muestras de aceite, azúcar, 
cerveza, leche condensada, tocino 
y vino tinto, en triplicado ejem-
plar serán entregadas el dia 26 del 
actual en la Secretaria de -esta Co-
misión al pbjeto'de someterlas a 
los análisis respectivos. 
Los gastos de- anuncios serán sa-
ti.sí'c'chos a prorrateo entre los ad-
1I|judicatarios. I 
Larache 16 de septiembre Oe 1930 
El Comandante Secretario 
A. PEZZI 
V. B. 
El Coronel Presidenta 
LOPEZ GOMEZ 
OCASION 






Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
i Pasado el Consulado de España 




Súciedad anónima fundada en 1877 
Capital: Í05.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francas 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuenta- corrientes a la vista y con pre-avigo 
i pjsicioues a vencimiento fijo 
descuento y cobro tíe todos Giros 
Créditos df- Campaña.-Préstamos sobre mercancías 
Leí léñerei Ceriak y Cempañia, agentes de la cerveza 
Z, H, B. , tienen el honor de informar a sn fiel clien-
tela, que a peiar de la kan buena acogida que dió el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año te propone hacer 
un mayor regalo, que consiste eo 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. I ĝo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paisea 
Agencias en FRANCIA 
| m todas las ciudad e y principales localidades de ARGELIA (fc 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agenaia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EJíTERO 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - g A N A R l A S 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T Se C ' A EN T A N G E R 






esto 14 y 28 
MEHAL-LA JALIFIANA DEL RIE 
NUMERO 5 
en f arra* di tint« la dc< anterior concurso. 
Mi i cápsulas coumeradas con uns señal ¿¡ipecini inte» 
ílorm-ntc, strán distribuidas entre ios próximos envíos. 
Fl poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a loii aeñorcj Ccriat y Ccmptñia, o a cualquie-
ra de sus Sucuisales o Agencias, y se le abonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmtr el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 





G r a n E m p r e s a M ^ o r m v i l e s 
e n c 
ANUNCIO 
Por el presente &3 saca a concur- i 
so con las condiciones generales del 
Protectorado, la adquisición de cin ' 
co raíl turbantes grises, admitién-
^dose proposiciones hasta el 25 del 
¡presente mes debiendo hacerse bajo 
sobre cerrado y consignándose en la 
Aparte exterior del mismo "concur-
;so de prendas". 1 
El importe de este anuncio será 
con cargo al adjudicatario. Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y ooa butacas indivdüaiOS. La 
Villa Sanjurjo 5 de Teptiembre de Empresa más antigua, con materi^ moderno apropiado a las jarrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
l l y 25 
9y23 
6 y 20 





12 y 26 
iOy ^ 
7y21 












13 y 27 
8 y 22 10 y 2w 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 2b 





3 y 17 
12y 26 




6 y 20 7 y 21 
4y U 
>,15,29 ',1630 
13 y 27 
l l f 25 
CaoU 
t v u » 
5T19 
3.17,31 
14 y 28 
12726 
NOTA.—Transbordo en Cenia al vapor «lloditorráoooa. N I 
oillno a loa pnortoi do Tángor y Larache. 
OTRA.—Sa admllé fárfa pora todos los pnorlos A% l i p U i i 
s Iilai Caoarlai y Balooroi. 
ABOOEIÍ Laraokoi P K A N C I S C O L L O P I I . 
(KMPREB\ JBSPAKOixA) 
José Llodra Saia 
1930. , 
El Capitán Pagador ' 
GABRIEL CARGADO (Rubricado) 
V.B. 
El Tte. Coronel prim-er jefe 
PE5;AMARIA 
! SERVICIO DIARIO BNTPJfi CEUTA, TKTUA-N, XAUSJN, BAB TAZA 
TANGER, ARGLLA. LARAC1 Y AI«CAZAR. 
i KQRARIO DA SALIDA a partir del i i de abril de ^30, ec comhmaoíói 
| oou la Empresa I*a Espaüoi*.'. 
CEUTA A TETUAM. 7'3ü. « 3 0 , 10 \¿% la'Sü, IS'SO, Ifi'SÜ, 1^46^ 1» 
! ^ ¡ U l A TETUAJN TANGER ARUll^ :_ARAGHE; 7 30 y iS'üu. 
driB Neta! í^astiürint Cspañt 
SITUADO EN LA PLAZA D I ESPAÑA 
A l t i l l o Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de so* 
ntéSSt* Bspléndidas habitacones y cuartos de bafio. Comidas a la oarU 
fc-r afeciio:) y oubiertos. Be sirven encargos. 
Esta oasa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Farrocarríl de Larach© a Alcázar 
i mm mm 
KN ARCELA SE VENDE "DIARIO ^ 1A TETUAN R'GAlA ARC1LA i ARACKfi DIRECTO: T*0A i < 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AR1VALO 
iá'30f 1980^ 
uJti: 0. 16. 
17*40. l í 
UNA 6RAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-























S o n i a i m e j o r a s d e i m u n d o 
Lft leche condensada ESBENSEN es fabnoada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimenladac con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enferíhos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hechu de 
«tte artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. í1. E S -
^ENIUN, Representante tq Laraeba: Antopiq Ldpai 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7,30 y U 
TETUAN CEUTA; 8, S^ü, 10, 12 
TETUAN TANGER: 8, lo. li» 3C, 
TETUAN R'GAlA, ARul l^ J^ARAI 
| T E l LAN AAIJEN. i , lü,3«t i * í O . 
j TETUAN BAB 1AZA; 7,8Ü., 
! TANGER AüÜBuA JuARACüE AlLUiB : tt IS'W. 
I lANúÜih AJitiijLA LARAüBa.. i , ' ^ U , / AO 
TANGER lETUAN; 616, », 13 áü ^'S0-
TANGER TETUAN CEUTA; 0 Ift, W l3,3«. W'»», 
TANGER XAUEN: Sí. 
3LAUEN TETUAN CEUTA: i , l l t 15. 
ÍAUEN TANGER ARCOLA LARACHT,: 11 
i.vB TAZA TETUAN CEUTA: IJ'S» 
-lAB TAZA TETL AN TANGER : 13 ;o. 
ARACUK T.ZENIN MEGARKT Jl1 MIS EEN;. AHOo Tit>t U SO 
\LGAZAR TAATU/ T E F F E R MES <• KAtí : 7,16, 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAlA ARC ¡LA LARACHE: « «'bü. 
i ARACBK AGIL TNGER: 7, iS'ao 17. 
U\RACH15 AJIGILA TANQER TS'J / N CEUTA: 7, IS'SO. 
LARACSE AROItA tt,GAL\ T B T O ^ CEUTA; fl'BO 18 
LARACHS XAOKN BAB TAZA 3*3 , 7 
CARACHE ALCArAR: 8, 10, 11' 0. 13t 15, Itt'SO, 17'I0 íf ' l f 
VLCAZAR LARACLB: 0*45, 8*30, tí] 12'30 M'SO, í« 17'!»» y if. 
^LGAZAh LARACHU ARCILA TAÍ GER: c-' 16 ' 
1 « » • 
I SERVICIO Da ISPAflA 
' vWílCO(;íielr4pl(!oB &ts ̂  ^ ro,, üutattc* individuales «TUDEBA-
^SR ff'ANMARD LEVASSOR c a r r o o ^ . eu , « Eetftd0í ^ „ 
America y en París. Servicio* en eumbinacion con l ^ llegada , salida 
de Us barcos, rápido de Cidil y Sevilla, para Madnd Bwoelons / • 
rlucinales lineas áe automóviles deAntíalucia. 
Salidas de Algecíras para Cádiz alas iS'SO 
Salidas de Cádis para AlgeCiras a las 7 00 
Salida, de Algecíras para Jeres y Sevilla a las 13'30T lá:5v 
Salida de Sevilla para Jeres, Algecíras a lae C'OO y rOO 
.'CONSUL^N PRECIOS TODAS LAS AOBNCIAS Y OFICINAB DI 
LA VALINCLANA" 
D« i a $ cys. Ptaa. Í'QO roínlGucn d« parc^poié^ 
Da 1101 41 p » V5Q ié. m 
Da 50a 99 a » 179 Id. lá. 
Da 100 a 999 * » 1*50 par aadla freodéa é* 100 kllafra»t. 
Da IJHOO aa aáaiaale. a P l i i . 11*00 lai 1.000 kilagrtaai, ftr 
iracolaaai át 10C kllafranaa. 
^ A ? 1 8 A 1-? S?STAi iSAáiT 
ibcc lanta «enrioia de Gomador a ¡a carta, 
bebidas da ezcalaates y acreditadas m i r c e a r T a p á i fariid'1 
FRíKTE AL T E A T R O ESPAÑA.-LARACHB 
Suscríbase a DiARiO MARROQ^ 
Capital social 100 millones de peseta* 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja d-í ahorros.—Intereses 4 ^ a la vista. Cuenta* co 
en pesetas y divisas extranjeras 












n todo momento tiene pa-
, -cuadro? aro 
% una labor elogiada por 
^ ^ t a n L a r a c ^ y p o r l a . p r e n dldCl 
,ÚÁ valiosos elementos artisti-
-t03 >a, E n la madrugada ultima jua^ franco y dt'sint'-'resadu 




ció a cousócuencia de las quema-
duras sufridas, el monísimo v an-
De ?ool-Batt jo? muchachos de la 5??uttda cate 
goria. • • • • i 
Entre los ejercicios realizado? du EN E L PARTIDO DE DESEMPATE 
rante la excursión, se dieron he- E L ' El'ROPA" VENCE POR l .N 
Cienes de telégrafo de bandera } PENALTY A Í.A Jl'VEVÍTD } 
transmisión de mando, Ürd3m¿ y; JHí iA ¡ ^ 
confrontación de patrullas aisladas Cü:1 lina a v afgú^actual temporada. 
"6í paga no 
de lohítl" 
Para mañana anuncia la Empra 
.sa do] Teatro España esta grantíi.i-
ütíima Hora 
l o t e r í a N a c i o n a i 
15' 
Unóin EÉ-
geücal niño Antonio Arenas del y dÍstÍntos ejercicios mas escultis- nas y ^ ^ 
congratular de que la ^ Buey, hijo de nuestro distinguido 
p3ñola haya llevado a feliz termino amigo ^ del Banco ¿ -
< aspirac^ suprema, cual es la 
pañol de Crédito don Manuel, j 
do poder contar con un cua ro ar-, ^ que ^ verificará nov a Como cantimploras, mochila-. ¡;i-
|istico que consiga un rotundo éxi a ^ ^ ^ ¡ n d i v i d u ^ , b o r d ó n o s e tc -
l0 al interpretar malgfstralmente constituir ^ man;festa. tera, asi como material sanitario: 
. ¿̂ g funcionas que figuraban en 
âv" | a la fiosta, se celebró en la tardn 
Lo excursionistas iban provistos? 
de todo género d3 utensilios, tal?s 
igo el anuncindo desvm-
PRIMER PREMIO 
?8893 
ción de duelo. j Terminados los ejercicios se em-f se os 
de la velada del do- A „... . , -'prendió la marcha hacia las 430 ' 
dose la copa pendiente 
Bajo "1 arbitraje de] s.'ñor Blan 
nipos de esta 
TERCERO 
OTROS P R E M I O S 
(8432 18957 
P| programa »~ 4  sug af]jgjdos pa(jreS5 abuelos preauiv i  i n n  n t m forma 
ni'11?0' dem ŝ famliares, enviamos nuestro rfe Ia tarde en dirección a Larache por el Europa: juanito M¡ouel 
E1 ^ ^ ñ l & ' 2 ^ ^ s sentido pésame por tan irre. | empleando en el recorrido 13 kiló ^ Sone?0) ¿iaZ) 
quillo, Fernando, Expósito, Salva-
35268 
[25719 25928 18038 
14042 13190 13602 
6337 4882 96 
fe sociedad se vió atestado de pú-
parable pérdida 
blico-compuesto Por centenare de so 
waafá Y SU5 familias que llenaban ^ ^ ^ ü ^ í S S ! 
W.áo ?! espacio disponible del lo-
cal social. 
Con arreglo al programa de la 
vejada se repres-entó primeramente 
> I n drama de Calderón"^ obra al-
lament'1 cómica, del fecundo Mu-
f)Qt S^ca, en la que hicieron las 
delicias de la numerosa concurren 
LA GIGANTE CA LABOR DE LA 
ORGANIZACION DE LOS EXPLO-
RADORES DE LARACHE 
£a excursión det 
domingo 
Como hemos anunciado en nu?s-
mptr3?, 
A las siete y veinte entraron las dor y Fl3rTlandez 
patrullas al Club donde se pasó lis por la juventud judía 
ta y ŝ  hizo entrega del material Fereres Il.tóore 
lose Ta p] 
sin novedad alguna 







y nada vemos que 
su paso enorme multitud que se bierezca ser mencionado,' pues por 
encontraba a esa hora en el paseo, ambos teams s« oh-ppvn 
Oia dos nuevos y valiosísimos -ele- tro número anterior, el domingo se* Los instructores fueron felicitados insulso y ^ ' 
mentos que por vez primera se pre l 1 ^ a cabo la primera excursión p0r su interés en favor de los mu 
" E l pagano de Tahiti" ha sido 
realizada en las islas del Sur de 
Oceanía y está interprelaad por Rn 
pate entre estos dos "onces,, en el món Novarro, Dorofhy Janis y R e - 12106 
campo del Santa üárba. a disputani ní5p Adorre. 
Es un asunto lleno dp inf^rés y 
emoción, ^n el que R a n i í m N a v a -
rro hace una actuación excelent 
en su papel de mestigo. 
Dorothy Joinis es también una 
niña mestiza que no? encanta tan-
to por su belleza como por su ar-
-
te. 
Dormido Rene Adorre en un papel antipá'al trabajo todos los om-eru» de 
no. Cohén, Fereres tico, es la gran artista de siempre, obras y construcciones Al comen-
realizándose Ta pimera excursión ! Oziel. Chipurra, Beniílah, Medra- En todo y por todo, "El pagano zar las tareas solicitaron fueran des 
no, B-narroch y Fereivs III . de Tahiti" es una película digna de pedidos ciento cuarenta esquirols 
a Tropa Empieza el partido con el saque verse, 
da Exploradores desfiló por la av" de la Juventud Judía que juega con ^ 
nida Reina Victoria, presenciando {v.x e| Vi.en¿0 
LA SITUACION EN BARCELONA 
Barcelona.—Hoy se reintegraron 
que trabajaban. Comoj no lo hicie-
•raUj una comisión visitó a la direc 
tiva del Sindicado Unico que ha 
dado orden de abandonar el tra-
. bajo si no son despedidos los "ama 
Después de pasar una breve tem Y ^ ^ « nuevamente a la 
general. 
Noticiero Local 
que vieron prendada su Parage del Sax Soj. 
A las seis de la mañana se habia 
acentuado en la de-
, p, ; , , .,u,,.,ia,1. > > /tropa d. Exploradores de ;hacho, ^ qne h,n ^ ¿ á d o ^ d e ^ ^ ' ^ ^ cu-Porada ^ Madrid en unión de su ^ I g a 
Z esto os jóvenes «añores de Larach. al hermoso y pintoresco' 1' ^ ^ ^ ^ ^ * ' ^ ^ ^ * ' ^ ^ 
seos fie asistn a la p.oxuna x no logran hacer un centro como rache el di^nguido teniente co- ^(*' asunto dijo que esta cuestión 
curs.on que tendrá lugar el 28 del ^bén, por lo que resulta ineficaz ronej jefe de la Comandanta de Ar ^ * poca importancia y seria so 
que realizan Medrano tüleria don Juan Jo^é Uncela al lucionada astisfactoriam-ente. 
¡y FerorpS m para ,legar hasta ]a qu,? damos st di fiKTá^. 
mos aplausos a los que sumamos chos d la primera y segunda cate^ E1 indiondn ha ^ ^ jo . , , .. . 
luí nuestros. goría que hablan de tomar parte ^n . , , c, , , h n p0rnenzadü 
' ^ i mis flei »anei y se-nan C " " ^ - ' ^ " " mitos jug^^p se p ^ j ^ p lina m i , BAJO 
Taaihién actuaron en -esta obra, esta interesante excursión v a las! , . . 
a Ju- Se encuentra enferma inspirando 
«Iglesias 
libor v su valiosa cooperación en 
ldU • ^ ^ • ., actual asistiendo a esta los lobato^ jos esfuerzos 
P] Cuadro Artístico con nutridisi- aad0 Clta en ^ Club a los mucha- v segunda v tercera categoría. 
H  „ „ . í  « l e» ml> ^ y „ m „ a á 0 ^ ¿ ¿ ^ 
. o ra, eSla . n ^ n t , .xe rs,^ y a 1 » , „ |rtiones para (|w ^ exc,„-,„r, , „ „ ,,,„„ ía ^ „ 
orno la se- seis y treinta se puso en marcha la ln mi.mn nnp nnioH_ • ' 
, , , . f i s ión lo mismo que la antenoi cons vpnlud jnrli f ¿ (. ^ 
-edia aplau- tropa en dirección al luírar indi ,... _ L ^ „; ¿ i t ^ 4 
EN TARRASA VUELVEN AL TRA-
antiguos aficionados c m
ñora Villar y Juan Heredia aplau- tropa en dirección al luga 
didos ya por los larachenses y U cado de antemano, 
.viloiiía Muñoz y los señores Gar A las nueve de la mañana se 
ciá y Alenda. hizo alto en el Sax Soj, y seguida-
Luego se puso en -escena "Men- mente los exploradores se dedica 
tir a tiempo" por la señora Villar ron a las faenas de instalación de 
Juan Heredia y la señorita Mur campamento y después tomaron un 
ñoz, haciendo una notable interpre bocadllo, llevando a cabo ejer -
taci'ón que les valió muchos y me- cicío« áe marcha hasta la hora de] 
itcidos aplausos. almuerzo, %\ cuai algunos de los 
larrasa - Ha quedado soluciona 
por cuidado su estado la respetable ma ife Ja huelga de tipógrafos ñor lo 
tituya para estos simpáticos y en Expósito sin ^ pudi?ra ^ de ^ ^ ™ Poi io 
U/siastas exploradores de Larache Dormido por lo que logró el úni- amigo don José Calvot y hacemos e^ódicdS ^ 9 
una enseñanza sana y H'̂ na de con co tanío el Ellropaj final¡zando asi votos porque la enferma encuentre 
sejos muy útiles para el hombre el primer tiempo, y reanudado el mejoría en la dolencia que la r e - E N LUOO E L PARO ES GENERAL 
del mañana. segundo, seguímos observando el tiene en el lecho. í 
Lufío.—Se ha declarado esta ma 
nana la huelga general. E l paro es 
únicamen 
Muy en breve llegará a -sia pía- ^"''Z'Z^T Z l ^ T . Z Z ^ lür ael U,a L,raT,C0" ne Jlarwlona te las farmacias. La plaza de abas 
mismo desacierto, si bien en unos 
Tluiso , j , . • nana la huela-a er^noral El SO momentos cmmos logrado el des^ „asalido p m Teluán e] redac- ^ ¿ i u t o osfando a b i j a , í 
a Pía- '«m&ZSZF  r t0r del "DÍa Grinc0" "e " " « ^ t e laS u pLa 
za el famoso maestro afinador de 
pianos señor Dryvers. Para infor-
mes casa Rembaron y Hazan. Pla-
za de España. Larache. 
tal 
La presentación de las obras dignas* "^'chachos prepararon ellos mis-
<H veterano y entusiasta Paco Mo mos tal como lo ordena el regía-
m e que pone en esta labor una mentó. 
actividad y entusiasmo digno de no Hacía la una de la tarde el pre-
olvidarse por cuantos aman a la sidente y jefe accidental de tropa 
l'ntón Española. ; don Jacob S. Levy, se personó enj G Q r Q Q 0 C O n t Í n 6 n 
'Se estrenó un decorado de] pintor'el Sax Soj acompañado del sub-' « 1 
ftw que fué muy elogia^©. Actuó jefe de la tropa de Tánger señor 
^ apuntador otro entusiasta y an Sicsú y del señor Gaíiay, miembro 
llgno aficionado, don Enrique Be- W Comité Loca'l comenzando al-
'gunas lecciones teóricas que fue-
La velada (?onsti!tuy6 un 'deftniti- i>on explicadas con todo género de 
Mi líiulifo, saliendo la ovioorosa detalles, con tíbjeto da comezar en 
^liüruenci.a ^jiy; asistió a esfta fun bm-? los exámenes de aspirantes a 
ttóft"'9iftamen^ complacida por lo explorador de tercera, cuyos ma-
^ bren púedo estar satisfecha la míales correspondientes han cu -
jMft dirécliva de esta sociedad a menzado a s^r distribuidos entré 1 
ispond1 como un eleme n r - - niiir IHIHI mimi 
nfa-po,. la J u d i a d Judia, puos y 6st6n8do auest 0 s , . ^ 
pareció reaccionar y puso en peü ñ01. Hurtado, 
gro la puerta de Juanito, sin lo-
grarlo, Ominando $ encuentro con Después do pasar unos días 
el resultado de uno a favor del E a Laracho hnn marcharlo a u pon¡n_ MOVIMIENTO REVOLLCIONARIO 
ropa. 
publicado un manifiesto expli-
cando los motivos de ]a huelga 
.Observamos en las filas de la 
Juventud Judía, elementos nue-
vos desentrenados y poco eficaces 
ABIERTO DIA \ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-








b Í\MT *\ llagar « U mas comple" os PHEYÍSORES DEL POHVENia 
^?tiniración del Cuadro Alísti 
ü 0» la Unión Espala., 
^ " i i * • I I . 
De Cornos 
AVISO N . 
inegh s\ público en general, 
Aviso 







sula los hermanos la distinguí 
da esposa del propietario del bazar 
"La Bandera Española" don Ricar 
do Fernandez Acalá a los que de-
seamos un feliz viaje. 
EN CHILE 
Rnenos Aires.~En Sanfiar,'o de 
Cbile se ha registrado un movimíen 
to revolu^onaijo. Unicamente se 
sabe que llegaron a la capital en 
ninguna buena jugada en todo el * " aV,0n var,os generales que aren-
partido el medio Cohén, muy vo- Acompañada de sus bellas hijas garon a la tropa iniciándose la re-
luntari^so, pero inseguro' y Chipu- ™rchó a España donde pasará una volución. 
rra qpe con su ju-go individual des temporada la distinguida esposa 




Esfc^^arage dispone d« todo» ioi 
conocimiento de los í e i w r ^ aso- ,idelaStoi5 m()dernofl> EsUcíóü ofl# 
ciados lo siguiente ,.ia| Tecalemlt para engrase de co-
Primero. Los pagos de libretas',.,bes. Agua a gran presión para'la-
de todos los asociados que tengan vado de coches. Inflador d"9 neu-
la correspondencia que deposia'I^ndiente de liquidar hasta Sep- máticoa eléctrico, etc. 
m OBrréos para ser cursada Heve f'embre del corriente f.ño, podrán Coches de ocasión de varías mar-
1;> indicación en el reverso del so-' ha'''rlo autes del día tres de octu- âs con facilidades de pago. 
{>v,\ del nombre y señas del r-wni- hn\ feC^a del cierre de cuentas. | ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
Por el contrario se vió jugar a t)or P™* don Eduardo Vazqnea Perrer, SdtÓTl (IC 
mido que es el wagM de los guarda a ^ m deesamos un feliz viaje, 
metas locales, a Fereres y Moreno *»* | 
despejando, sobre todo Moreno que ^ Melilla y después de asistir 
evitó un tanto seguro. Como medio a |a Exposición de ganado allí cô  
Oziel cortando mucho y de la de- jurada regresó a esta plaza el di? 
"antera Medrano y Fereres chico, tínguído coronel jefe de la Yeguada 
S e ñ o m s 
FRANCISCO MIGUEL RUI25 
Avenida Primo de Rivera. 
t>nte el fin de que devuelta por Segundo. Los señores asociados PRECIOS 
ofichias a causa d - no halaer po Pensionistas que deseen cobrar (4 - - - -
flldo A c t u a r su entrsga llegue a por esta representación el tercer^ OCASION 
«Q poder en v<a de quedar deposi- trimestre del ato o los atmados 6 y p ftenault conducción íá« 
^ ^ ^ ^Lisla de Correos de-es- ^ no lo tengan hecho o f e c t i v o , ^ ^ cuatro puertaSj semi ÜUévó 
remitirán el carnet libreta antéí< 
^ P^edimienlo, lan gener*-1^! día 3 de octubre próximo co^ 
Vario erf P| extranjero y qire lan el fin do hacer el podido de Fondoí̂  
^tnjosn ê  todos los sentidos, a la cenlfal. 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
que e-tuvieron incansables 
El SüfópQ hilQ Ün juego más de 
^onjr :t(> y lucido, sobrfv-ialiendo 
Miguel tétAú defensa, ^ño estuvo 
bien secundado por Selva, de la lí 
nea media Garda. Diaz y Sonego, 
aunqu? este último fué corregido 
en varias ocasiones y como delan-
Rlrps el centro Expósito muy bieo, 
Salvador, Fernandez, Paquillo y 
Fernando acertados, 
0GABÍ0N 
20 tí. P( Vlvanix, h Ruientoá, con-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
-Hnr j | craencla úe qu, , ! ^ dará M din prim.ro de ^ V ^ T \ f l U * " I I O l W I I I 
Mein de Comos sufren extravio vlembre próximo.. | \ , ^ ^ 
- ^ y , w VeZ saber los mo- % W ^^mo para i^cnbu.c ^ 
^ H | los que las mismas se suscripción- al Boletín Oacial, se 
^^n^ven juros de libran*, asi como \t caja 
de auxilios v reintegros de la So-. 
E L ADMINISTRADOR * cledad , ¿oda ciaSe de operaciones vierno, 
aj representante local de 
¿ ^ « ^ ANUNCIX*™ «XlNfUH a di?Z y ^ h0raí- Pabe" 
T.AB vnivAP TAniVAB D I Artillería, piso bajo, ca 
Se ha recibido un exlenso suriido de tejidos españoles f extran-
jeros en los dibujos dfiM mod írno* para la próxima lempot'nda de ib-
Visiten la Sastrería Bornstein 
ÍUlitar don Eduardo Esteban ONDULACION MARCEL Y AL 
' \ G U A , TINTURAS DECOLORACIO 
TV la dolencia íple la viene aque NES, MASAJE FACIAL Y E L E C -
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
jando se encuentra mejorada la mo 
nisíma hija del propietario del ha 
zar "La Africana" don Emilio Fer-




LA FOTOGRAMA " Y t r 1 
aúnela a su distinguida clientela 
que para prove-erse del carnet do 
Identidad es indispensable un huen 
retrato quo puede obtetwrsc en es 
te acreditado eiturtio en pocas he* 
fee compra un piano en buen es- depositario t Manuel Arenas. Avé* 
tado. Ratón en Casa Goya. üida Reina Victoria. (Villa María-
Teresa 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VtftOS DE MESA 
n r . V i c e n t e S a r m k n - i 
to R u i í 
CLINICA DE ASUEROTERAPIA f l 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijo? 18, principal 
MALAGA 
lEstudiantes! 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE* 
MATICAS Y FISICAS D E L BACtíl^ 
LLERATO UNIVERSITARIO, F A 
CULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
L E S -RAZO!^ EN LA REDAGGTO? 
D E E S T 3 DIARIC 
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCÁZÁROUIVIR 
D« nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
Pronta apertura 
del 
] colocado también una vistosa al-
fombra que ha hecho desaparecer 
la que existia y que por su pési-
mo estado ofrecía peligro al p-ú 
Teatro AlfonsoXlli w - . 
| En nombre d?l público el que 
Próximo a terminar la témpora- nos agrada y tenemos el deber de 
da de verano, dentro de breves dias servir, vamos a hacerle una pet i -
abrirá sus puertas al público ol ción a ^ nueva empresa del Teatro 
Teatro Alfonso X1H. quft ja consideramos fácil de con 
Como ya se sabe, la nueva pm- ceder y que seria recibida por to-
presa de este coliseo, es la misma dos favorablemente, 
del Teatro de la Naturaleza que a Consiste esta en que fije sobre el 
su vez tiene también el Teatro Es SUeio las filas de butacas dejando 
paña de Larache y los cines Alca- ^ necesario espacio para que el 
zar y American de Tánger. 'públ ico pueda entrar y salir holga 
Esta empresa formada por los dame(nte y no con las molestias 
señores Abitbol, BentolUa y Bena- conque hoy i0 hace, 
suly, suponen una garantía para la g0|0 nos resta informar al pú -
presentación de los mejores espec- bjjco qUe por ^ premura y por la 
táculos y la mas alta y moderna magnitud de la obra no han podí-
cínematografía. | do fiácerse las demás reformas que 
Estos jóvenes y activos empresa-, darán Comienzo a primeros de j u -
ríos son personas competentes pa- nj0 
ra esta clase de negocios como lo 
demuestra la magnifica temporada 
dj[) alta Cinematografía que han 
realizado en el Teatro do la Nai 
turaleza, | 
La asamblea dei 
sábado 
Según estaba anunciado el sá-
bado pasado en la sinagoga grande 
celebró junta general la sociedad 
benéfica Bikur Holm, asistiendo a 
la misma la casi totalidad de los 
socios. 
Por el Consejo Comunal asistie 
ron el vicepresidente señor Castiel 
v el administrador don León Ber 
30 del día i de octubre próximo "̂ n 
el domicilio de esta Comisión (Ofi 
ciñas del Sector Sur) que serán pre 
sentadas por los interesados o su 
representantes legales, ajustándos 
al modelo y a los pliegos d3 con-
dicione técnico legales que se lia 
Han expuestos en la Administra-
ción del Hospital, Depósito Inton-
decia. Intervención Local, Oficinas 
de la Intendencia Militar de Marrue 
eos y en las de esta Comisión, 
Se acompañará a las ofertas el 
recibo de haber satisfecho ^\ depó gel. 
El presidente de la comisión ges s'to del cinco por ciento en la Ad-
tora señor Azulay dió cuenta a la ministración del Hospital y mués 
asamblea de haber sido aprobado tras «n triplicado ejemplar de me 
Bacalao 27 kilos. 
Leche vaca 5660 litros. 
Leña 12.750 kilos. 
Manteca vaca 8 kilos. 
Carne vegetal 3 litros. 
Most-elle 86 litros. 
Cebollas 181 kilos. 
Pasta postre 9 kilos. 
Fruta fresca 450 kilos. 
Galletas 18 kilos. 
Gallinas 1.173 números 
Ríñones vaca 14 kilos. 
Tapioca 8 kilos. 
Hueso yaca 50. kilos. 
Vino blanco 1.326 litros. 
ramente malos olores pero pod^ 
soportarse con satisfacción porque 
ha de ser el último día que aper-
cibiremos, estos malos olores. 
Dicho trabajo se hará ante la pre 
sencia de nuestra primera autori-
dad local y el ingeniero de Foiiiea 
to don Joaquín Blasco que es al 
mismo tiempo autor del proy-^to 
y planos del colector general. 
A LARACHE 
* Después de estar en esta unos 
dias marchó a Larache nuestro ea 
Los depósitos se hacen todos los timado amig0 el ^cretario conta-
días laborables de 9 a 12 hasta el clor d ^ Pósito Agricola don Eligió 
Salvador. 
LAS VALLAS DEL ZOCO 
Alcázar-Larache-Te 
luán 
POR DAR XAUI Durante la temporada de ve-
rano del referido teatro han des-
filado las mejores produccions d ^ al público ^ 
nematográficas de reputadas f i r - e g ^ e ^ d o ^ ^ 
mas del cine mundial, \ viajeros •atre. Lanche y 
Para la temporada de invierno pasando por Tezenin y Dar"XauL 
la empresa del Alfonso XHI ha Precio del billete: primQra 10 P9r 
contratado las mejores produciones g6taa- S6»1111^ 8-
filmadas a fines del pasado y p r i - Salida de Alcázar 6 mañana. De 
meros del '^o actual, qui> ha de Larache 7 mañana. Salida de Te-
ser acogida por el público con ver apa*} g u^n^ 
dadero interés. Despacho de billetes: Plaza de Bs-
La citada empresa inspirada en paña. Agencia Levy 
el deseo de ofrecer a la población ^^—m—l—m—^mmr^mim^m^^mm^ 
de Alcázar buanos y culturales es 
pectáculos hará desfilar por el es-
cenario del Alfonso X I I I notables 
compañías de comedias, seguramon se vende o traspasa, el acredi-
te algunas d-a zarzuela y números tado café LA UNI0N (antiguo Sa-
de varietés. . , . 
_ na lorio) situado al final del paseo 
Por parte del propietario de la 
. . . . . de López Oliván, Razón su propie-hnca se han introducido en el tea 1 
1ro grandes reformas qire vienen LaI,io Enrique Bejarano. 
u dar al público mayor comodidad. Alcazarquivir 
Forma también parte de esas re 
formas el haberse pintado todas 
[a, butacas, palcos y fachadas de " 1>1ARI0_MARROQUI" SE VENDI 
las gradas. PROFUSAMENTE EN LARÁCEUf, 
En ol pasillo de butacas se ha ARGILA Y ALCAZAR 
por la Superioridad el Reglamento dio kilo de café, garbanzos, len- día dos de octubre próximo, 
e hizo relación detallada de la labo tejas y judías, que han de ser ob- El importe del presente .-anuncio 
realizada por -esta sociedad desde jeto de prueba y medio l i t ro de será satisfecho a prorrateo entre 
su fundación, ^yéndose acto se- aceite y vino, también por t r i p l i - los que resulten adjudicatarios. | ^ en la ^ ^ 
guido el estado de cuentas, cadó, ya analizadas, acompañándo A l c a z a r q i ^ í r 17 de septiembre locadas las vallas en el zoco de gfcj 
Seguidamente se procedió a la se a estas el resguardo de haber de 1930 di Buhamed impidiéndose por tanto 
elección de directiva, rsultando satisfecho el importe da los anál i- E l Coronel Presidente a dicha hora la circulación de autoá 
confirmados en sus cargos todos los sis correpondienje, .Todas estas MANUEL LOPEZ GOMEZ y coches. 
señores de la comisión gestora cu- muestras han de s-ar entregadas en 
mo prueba de la confianza que en la Administración del Hospital has " 
m portante 
líos depositan los socios y como ta -el día 2 de octubre, quedando N o t i d e r O ^ 6 A l C S Z a f 
merecido premio a su ardua labor, fuera de concurso euantas propo- ^ _ 
Por tanto la directiva quedó cons^siciones se hagan que no reúnan 
tituida en la siguiente forma: Pre'las condiciones antes menciona 
sidente don Mose Azulay, vice don 
MI SASTRE 
CON PERMISO 
Mojluf Auday, secretario don León 
Emergui, tesorero contador don. 
León Saraga vocales don Mesod 
BenchaiVO^ don Yamin Benasnly, 
don Yudah Melul, don José Tros-
man, fion Jacob Benudis y don 
Abraham Benitah. 
Con arreglo a los Estatutos es 
presidente honorario el reverendo 
eeñor presidente d^l Tribunal Ra-
bíníco de nuestra zona de protecto 
rado. 
La directiva de Bikur Holim nos 
ruega digamos que por unanimidad 
se hizo honstar en acta el 
agradecimiento de todos los socios 
al director del Dispensario Indi-i 
crena don Francisco Labra y al prac 
licante don Salomón Emergui por 
los hunamitarios servicios que vie-
len prestando desinteresadamente 
a los enfermos de esta sociedad. 
das. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa í 
iWEOÍOS DE ALGUNAS IABO»*lS 
P I Ü 4 D ; n A 
Picadura ExtH, Oü&rl̂ rOn 
Gener Partagóh. Gnmpelidora, cual "di 
Picadura Superior, cunrterób 
PIÜT de un día, cuarterón 
Victnria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, mediu cuarterón 
C I G A R I L t O S 
^IPWntRí picado, cajetilla 20 cigarro* 
• inír.Irg^ id id, id. 
kiodois Supifriorep id. id. id 
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Necesitando adquirir este orga-
ismo los aiiiculns que a continua 
ión se cilan con destino a] Hos 
•ital Militar de esta plaza, se ad 
liten proposiciones hasta las 9 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite vegetal 242 litros. 
Jamón serrano 252 kilos. 
Azúcar cernida 298 kilos. 
Judias encarnadas 35 kilos. 
Carbón de cok 5270 kilos. 
Carbón vegetal 4700 kilos. 
Carne vaca limpia 425 kilos. 
Mermelada 7 kilos. 
Oeregumil 61 litros. 
Pan gluten 2 kilos. 
Chocolate 5 kilos. 
Fruta seca 350 kilos. 
Queso fresco 142 kilos. 
Repollo 171 kilos. 
Guisantes frescos 10 kilos. 
Harina de t.riírn 42 kilos. 
Huevos 11.757 números. 
Lentejas 36 kilos. 
Arroz de primera 232 kilos. 
Judias blancas 191 kilos. 
Café tostado 43 kilos. 
Carbón mineral 900 kilo». 
Manteca cerdo 59 kilos. 
Manzanilla 3 kilos. 
Cerealine 3 kilos. 
Pescadilla limpia 272 kijo?, 
Diotonosol 5 k^os. 
Pasteles 9 kilos. 
Patatas 1.594 kilos. 
Queso seco 160 kilos. 
Garbanzos 147 kilos, 
Sémola 10 kilos. 
Tocino 30 kilos. 
Tomate conserva 96 kilos. 
Acelgas 208 kilos. 
Vino Jeres 71 litros. 
I 
Luz y guía 
para la madre, es este co* 
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de txiio credenfp 
Aprobado por la Real ! 
Academia de Medicina 
meior conseio para una itiadfe 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísim© larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
^ • t í i a r a b e Salud péra évitér i w r t a c i o ^ 
Con este titulo acaban de abrir 
al público un magnifico taller de 
sastrería civil y militar en la pla-
zoleta del Teatro nuestros «sti-
Para disfrutar un permiso de dos _ . J T r 
mados amagos don José Martínez 
meses marcha a España en unión . ,y » x . « 
Cervantes y don Antonio Barrabino, 
de su distinguda esposa y bella her m u x •* 
J Muchos éxitos deseamos a los ci 
rnana política nuestro buen amigo t . 
0 tados señores en su nuevo negocio 
•el jefe de Correos de esta plaza 
don Juan Fillat a los que deseamos! ORIGINAL 
un feliz viaje. 
A ESPAÑA 
Para recoger a su distinguida es 
posa que fijará su residencia en 
esta plaza marchó a Jerez de la 
Frontera el prestigioso oomandan-jprrtximo n ú m e ^ . 
te de Regulares don Antonio Castel 
Por exceso de origiwal dejamos 
para mañana la publicación de la 
reseña del partido de fútbol cele 
brado el pasado domingo, lo que 
gustosamente haremos en nuestro 
! 
jón al que deseamos feliz viaje. 
EL COLECTOR 
Según nuestras noticias hoy mar 
tes por la tarde romperán la boca 
del anterior colector para darle en 
trada al nuevo colector general da 
desagüe. 
•tteta operación producirá segu 
ROS8ANA 
Hoy c-elebra la colonia israelita 
su tradicional pascua de Rossana, 
qqíe sigrtifica la entrada de Año 
Nuevo. Con dicho motivo deseamos 
feliz Año Nuevo a la población 
hebrea de esta plaza. 
^ ^ g g a w ^ ^ — • " 'i « 
SüSGRtBi61» A 18TJ» DIARIO 
Ferrocarril de Lerache a A i c t o 
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LARALHE-HU í* R T O . 
NOlf A.— EI servid» ttosde I» PUt» de EtyAAto, 
» /•» o«»efai»e-ant»móviior <** i» Empreña irHtw'iiásd 
Ur»íbft 1." de Sepli 
LA DIKBC 
S H U N T O PORTLAND NAUî  h 
G O L I A T 
|4 df mayeref reiiitenoiM, el niáa U n i ó 
• • • 
Dtlegtdo par» Mtmieeei: i . DIAf.-TANGlR 
» • » 
Ajtnte en Uraeí ie : fiNhlQOB DIAZ, iar in» ^ 
• • • . 
i^oiltoa en Cíut». Teluln, Tánger, Arelli y L a n e M . - f i l B 
